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ELS A JUNT AMI'N IS I _LA_ÇU_l_TyKA
l
Si va a dir ver, la vinguda de la demociàc ia, de moment , no U.i contribuït
gaire a modificar l'actitud dels ajuni,.,i;it-ni s euvc i s de lu c u l l i l i . i . I.levât de
qualque excepció, el fet és que les coz poi ac. ions muiuc ipals han m o : , i i . i t molt puc
interès per un aspecte tan essencial dins la vidu d'una c oi . ] ect i v i i , i i .
Podríem retreure'n exemples. Hem pogut tocar amb les mans que, .1 Milloreu,
posseira peces d'un valor artistic exc epe i ona 1 que, de manera i n e x p l i c a b l e , se
troben totalment abandonades, deterioiant.se pr ogr e.-.;, i vainent amb el temps i en
perill de sofrir danys irreparables. Que això succeese.a a un pai-. amb pi ei en.s ions
de formar part d'Europa és un pur i h i m p l e c ont i usent i i .
Podem admetre que la cultura no é.-, , , pioblema e spec i l u n i e>.< l u s i u dels
ajuntaments; però si és necessària una p o l í t i c a (.ull mal ben oi ¡;aii 1 1 .-.a du i eii-
caç, és indispensable que els ajuntament;, In u-nguin a;,: igual un papei pi eponde-
rant, sobretot si volem avançar cap a un model d'estat de l í n i a autonòmica. 1
creim que és aquest el carai vàlid per a ii-soldre ceri;, problème:, amb elicàcia.
N'hi ha molts, 4e problemes» Que norués pot c op;jur i a l i u n t u r el q u i el:, té a la
vista, és a dir, un organisme local.
Per ventura aquesta indiferència <u- què parlam no és sine') un et o de la
indiferència del poble mateix. E:; una t r i s t a r e a l i t . u t que les masses, espontània-
ment, no solen mostrar gran entusiasme ;.ei la cultura. IVr arxò els governs dels
paisos civilitzats posen tant d'esment a rompi c-'n la i n è r c i a i a e s t i m u l a r l'ac-
tivitat cultural des de dalt. Els or g a n i snu-s de j'.ovei n han d'ésser c a p d a v a n t e r s
en molts de camps i un d'aquests és precisament Ja i n l i u r a , un del:; béns mes va-
luosos d'una comunitat civil.
Amb això no Volem significar que la c u l t u r a baja cl ' esser un monopoli esta-
tal. Al contrari, la cultura autèntica ha .le s o r g i ï d e l poble i s'ha d'ajustar a
les seves peculiaritats. La història re c e n t del nostre país ha mostrat lins a
quin punt és estèril una cultura of ¡c i a l , labncada i m a n i p u l a d a per nus organis-
mes que, a més a més, no tenien base popular. Als a j u n t a m e n t s no els p e i t o c a l er
Ja cultura, sinó impulsar-la per les vies més adequades a cada moim-m i .1 cada si
tuació, seguint uns plans traçuts un.b intel·ligència, imaginai i ó i generositat,
que determinin accions coordinades i coherents; no amb a c t i v i t a t s esporàdiques,
inconnexes, empreses de tard en tard per quedar bé davant els intel·lectuals i
per tranquil.litzar-se una consciència tampoc no gaire exigent.
No ens temerem i estarem a punt d'ha^ei d ' e l e - i i c'ls nostres i « pi > .entants
als ajuntaments. A l'hora de valorai" e l i mèi i t s dels c a n d i d a t s , i o t s e I .s ciuta-
dans conscients haurien de sospesar amb iot esment quina aportació pot l er cadas-
cun d'aquells dins l'àmbit cultural, quine;, garanties olereixen de dur enclavant
una bona política cultural aplicada amb l e , entusiasme i, en especial, inspirada
en la realitat autèntica del nostre país, en consonàm ia amb les nostres airéis









Fabio Agliata Gesa Alece ì-'aber.
Pedro Juan Vidal Sastre —— Magdalena Alemany Hoca.
Jaime Mariano Reyes — Antonia Vives Marcús.
Antonio Sabater Vanrell Juana MB Soledad Beuíard Darder.
Rafael Pomar Pomar — Isabel Solivellas Torres.
©SP(^RÍl<aO©lKtét>
Kalie Perrot Hebert. (Sa nina de ues Planea)
Juan Coll Mas. (En Joanet le lion Coll)
Marina Bolart Nogués. (3a senyora úe Can Valíeu)
Margarita Vives Mas. (Sa senyora des Holi)
Antonia Marro ig Ripoll. (Hadó Tori in a Rossa)
Eva Maria Engler, (una alemana des Moli)
Richard Casement. (Llogueter de Can Bujoca)
José Salas Ripoll. (Mestre Pep Sales)
Erich Fritz Albert Gunderman. (de S'Empaltada)
Antonia Deyá Vives. (Madò Tonina Carles)
Franciscà Ripoll Muntaner. (3a madona de Can Gelat)
kr^ &.>>^ r*^
«Tuntas rtvmîcî pales»
El Pic ¡io ¡.'unicií-'al correspondiente al mes de diciembre, se celebró
el dia primero del citado nos, y pe desarrolló con sujeción al orden
...el dia ire vi rímente establecido y -uè contenia los siguientes asuntos
a tratar:
FacJburajB
Una ve:: examinadas se aorob'.'.ron las siguientes :
Una de Dna. I-aria iv'arc'.'s do 10.600' ptas.
Una de bui,ano S.A. ue 1.615* ptas.
Una de la C.T.N.E. de 21.34T ptas.
Laa de 3'r/er linos, de 1.u65* ptas.
Una de ,e i ojeria 'fr' inches do 1.300* ptas.
Una de D. Antoniu Jalas de 'IO.ÜOO' ptas.
una uè .:e,., Lauraii o Jaime de /.040' .-tas.
Una de r'erret^ria d^rnat uè ¿'^'J' ptas.
Una de Viajes Barceló o o ¿i43»30C' pt'-'.s.
Sxnedient; a.-, o brasr part i calare s
Una ve:.; leído'.: .i. o s informe:;; contenidos on cada uno de ellos se acor-
d 6 apr o! • : r J. o ;? ;:; i r\j i e ; ; t o 3 :
l 'Jx; . te. nv- 63/02 noi i cit::do 'KT J. Otr ion Zu ohne r.
:l°_îlr.e-r_Hon-;. :ricP-Il
- Escrito dol Goiir;el. ior cie Janidad, Tra-ajo y SefOiridad Social, con-
¡, nie' ' ido iiií'oraio sobre .lorvicio ¡Je •>". idad Alimentaria ue la Dirección
i e J a 1 u el '•. e • 1 e are s.
- Escritos de Dría, i .ar'1;1 ¡rit.a J".ota:ier Jelteil, referentes a las li-
cencias do o.:.'ras conce idas a }). ,7uan ferivi Mií^uel. El Ayuntcimiento a—
cordó TV:.:.B'i.rloG a inforrre del Letrado Asesor 'le este Ayuntamiento.
- D. Philipe e Iris Ioirier presentan nuevo plano de situación de la
obra a realizar de nueva planta en CaVí üorraca. El Ayuntamiento acuer-
da acep'nr oste .nuevo evilazaninto.
C_qnee_s i ó n se r-ulturas cemeriter i_o
Vistas las solicitude:.; presentadas para la adquisición de sepultru-
ras pertenecientes a la nueva ampliación del Cementerio, el Ayuntamien-
to ncuerda conceder el usufructo do las mismas previo pa^o de los dere-
chos <: stir ulados , a los sip-uientes neticionarios:
0. Jóse' -anche:?, Ayala
j. Pedro Juan Rull.-'a A i o olí
Jüa. l.'.argarita Cranuindí Llináo.
J. Joaqu'n Vidal oliver.
'D. Ramón 'Jrespí Andreu.
Ü. CT:\ u r i e 1 -.li i • aham Hot' -.; > : r.
.ü. Ber'[-.?r :.o ."•' rroi'T, uiooll.
Solicitud subvención al !Joriseli .Insular _de Iilallorca
El Ayun^ '.'.if'iento oiclr la noción de la Alcaldía sobre solicitud al Con-
sell Insular Je ..al.'i.oroa, .:e uru¡. subvención para la construcción de una
instalación sportiva, or unnni-riiH.-'.d acuerda aprobar la citada moción
y que se formule la oportuna petición al Oousell Insula.
Adquisición mobiliario de la .finca ¿s i.iolí
Vista la valoración efectuada del mobiliario ue i.a ¿'inca -is í>;olíf el
Ayuntamiento acuerda la adquisición ael mismo por ±a cantidad de aoscier
tas mil pesetas.
Modificación tarifas Ordenanzas
Fueron aprobadas definitivamente las nuevas arifas de !;.•. Crdenanza
Fiscal del Derecho o Tasa de Administración de documentos y la Tabla de
Valores para la aplicación del Arbitrio 'jobre el incremento del Valor
de los Terrenos (Plus-Valia).
Asimismo el Ayuntamiento se dio por entura i o de la Normalización de
la escritura de segregación y cesión terrenos ^  la finca Es 1-ui^ y ¿1
Verger.
-oûo-
En sesión pública extraordinaria celebrada el pasauo aia unce ue no-
viembre el Ayuntamiento acordó aprobar inicialmente las iioruas subsidia
rias de planeamiento de este término municipali lau cuales han sido ex-
puestas al público durante treinta dias habile, a partir ae su publica-
ción en el B.O.P. a efectos le presentación por parte de lot: interesa-
dos de las alegaciones que estimen oportunas.
-oOo-
El pasado dia 17 se reunió nuevamente el Ayuntamiento Pleno para ce-
lebrar sesión ordinaria en la que se trataron los siguientes temas con-
tenidos en el Orden del Día:
Facturas
Fueron aprobadas las siguientes:
- Una de DS. Maria Marcús de 10.020' Ptas.
- Una de Butano S.A. de 2.660' Ptaa.
- Una de la Imprenta Mallorquina de 24.459' Ptas.
- Una de Imprenta Calatayud de 409' Ptas.
- Una de Bartolomé Bauza de 2.034' Ptas.
- Una de Eléctrica Ibero Americana de 19.303' Ptas.
- Una de Pas t e le ria Antonio í.íirnó de 5.000' Ptas.
- Una de La Filadora de 7.542' Ptas.



















































El Ayuntamiento se dio por enterado de loa siguientes escritos recibidos,
- Escrito del Conseller de .jariidaa, ¿raDajo y J e juri dad Jociil, conce-
diendo la situación de Comisión ae Servicios a la A.ruiaceutica ïitu-
lar Do Maria L. Tarancón.
- Escrito de la Delegación Provincial del ministerio e Industria y E-
nergia citando para la confrontación uobre ei terreno, los datos pre-
sentados por D. Angel Fernández en el expediente de investigación de
Yeso "Continuación a Justicia II".
Concesión sepulturas
Vistas las instancias presentadas solicitando la concesión de una se-
pultura de las pertenecientes a la nueva ampliación del Cementerio, el
Ayuntamiento acordó conceder a los siguientes peticionarios:
- A DS Isabel Guarch Vizcarro
- a Dé Isabel Ur landis Habsburgo-Lorena
- y a D. Juan Far Valentín.
Se acordó asimismo autorizar e. traspaio de la sepultura n^ 7 del an-
tiguo cementerio, según solicitud presentada.
Aprobación liquidación del Tresjupueto Ordinario 1.9^2
Por la sra. Secretaria se dio cuenta
 te la liquidación de gastos y
de ingresos del ejercicio anterior y ^ue fue la siguiente:
Existencia en Caja en 31-12-02 2.632.306' Ptas.
Restos por cobrar en igual fecha 5Ö.4Ü91 "
Juma. 2.690.075' "
Restos por pagur en igual fecha 619'.442' "
Juperavit 2.071.433' Ptas.
Seguidamente se rrocedió a la aprobación del Presupuesto Ordinario y
Bases de Ejecución para el ejercicio de 1.J83 en la siguiente forma:
INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
Impuestos directos 2.466.000' Ptas.
Impuestos indirectos 961.000'
Tasa y otros ingresos ¿-329.300'
Transferencias corrientes 1.5^ 0.000'
Ingresos patrimoniales 100.000' "
B) Operaciones de Capital:
Enajenación de inversio-
ne s reales. - — - -
Transferencias cíe capital - — - -
Variación de activos fi-
nancieros - - - -
Variación .e ;>a^ivoj fi-
nancieros. - — - —





Compra de bienes cori'ien




B) Operaciones de capital:
Inversione s reales - - - -
Transfere..cia^ de ca¡-i¡,al 2.104.400'
Variación de activos
financieros 1o3.ÜOO'
Variac ; on uè pasivu.; financiero^ 103.000'
IsI^ Lr^ L-™':!:0;^ . l^^ iâOliâê^ l
Se acordó finalmente exponerlo al público por teérmino Je quince dias
a partir del siguiente al de la publicación ori el B.O.P.
Creación plaza de Administrativo ae Administración General
Examinado el proyecto instruido para ìa creación del Subgrupo de Ad-
ministrativos de Administración 'Tenera!, por unanimidad se acordó apro-
barlo en su integridad,co::.uiiicando dicho ac..erdo a la Dirección General
de Adminis trac ion Local paru su constancia y publicarlo asimismo en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Conferencias .internacionales sobre .;.r-Lueolo/;J
Se dio cuenta de un escrito recibido en el
 tue se infon¡.... qu ; el pró
ximo mes de septiembre se celebrará^ en nuestr villa unas conferencias
internacionales sobre Arqueología. Ul Ayuntaba--rito acordó cederles para
la celebración de las mismas el Parque Municipal y el Salón ae Actos.
Alegaciones presentadas .contra Hor^a.; U^i.^ idi.·u·i·.·.s
Estudiadas cada una de las alegaciones presentadas contra las Normas
Subsidiarias de Planeamiento üe esta Villa, el Ayuntamiento por unani-
midad acordó dene ;ar las números 1 y 2 y aceptar la., sugerencias conte-
nidas en la n^ 3-
Y no figurando ningún otro asunto de ,;ue tratar, se levantó la se-
sión.
=o=0.o.0-o-
T U H N O i) J ..i ¿ J I -j Ü S
Iv:aS DE i'EBIiERO
Dias 5 y 6 Dra. l.'.onserrat .rtigas. ¿'norias 45 V^LLr>tí.,.ü3SA
12 y 13 Dr. Javier ïeris Dominerez. JasadcU.iunt ÜEYA
19 y 20 Dra. Lonserrat .-rtigas.
11
 26 y 27 Dr. Javier Peris Do...in¿-ue¿.
=oOo-
Sl Servicio de Recocida do j. sur.^ s, ...ux liça a todos los vecinos
de la villa se abstengan de aparcar sus vehículos en las esquinas
de las calles, para así facilitar lar, tareas de recudida. Asimismo




Sn la página anterior doruie dice "Var.;.u,cióa de ¿,jt. .vos financie-
ros", no debe constar caritiauu ...1, ,una.
DIUEN:
Que aqueta d'Obres Públiques amb s'asfalt no s'haurien d'aturar a DEIA
sinó fins a Sóller arribar.
Que sembla mentida que a DEIA que hi ha tanta lletraferits i tants inte-
lectuais a S'ENCRUIA no duguin escrits per a poder publicar.
Que n'hi ha que per a fer "obra" són ínolt esburbats i endemés d'enviar
s'aigua des ploure enmig des camí foten es pals i ses "rejilles" des veinats.
Que es pastors de ses matines optaven molt contents i en lloc de cantar
es posaren a riure damunt l'altar.
Que qui deu ésser aquest nou Ajuntament que remou a tanta gent i que ho
duen tan amagat, encara que tot es poble se'ri ha enterat.
Que a DEIA qualque vespre ec; pegarà foc de tant que s'encálenteixen es
jugadors amb es joc.
Que de tot es perden ses tradicions ja no es fan concursos de betlems
ni per Sant Antoni beneïdes ni processons.
Que en es foc de Sant Antoni que el feren adalantat no hi va anar cap
dimoni i va estar ben animat.
Que ara a ses botigues ja no podran vendre pa i sinó dins plàstic l'han
d'embolicar.
Que a ses matines d'enguany va fer falta organització i qualcú bon can-
tor.
Que sa loteria,de DEIA no as va recordar i ni una punyetera peaucca
ens va tocar«
Que ses matines passades varen sortir ben foradades, varen esuer com
unes desorganitzacions molt ben organitzades.
Que amb es nou projecte de 3'Aj.mtaraent de l'or uu camp de fútbol es
al.lots van tan contents que aes bots que pe¿juen tonen cuc de penaré es vol.
Que no hi ha apartaments a S'Alcin...r ni cel·les a cap monesteri que ten-
guin mai tanta pressa Oom han tenjut a iieià nets tombes des cementeri.
Que de poo ençà, no es veuen per cap cafè ni ea municipal ni us aeu au-
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Escrito que dirige la Asociación de Pen-
sionistas, Jubilados y de 3.a Tercera





Le supongo enterado ¡e -me hace unos
seis rieses fue creada la "ASOCIACIÓN DE
pjV-ioJO.-uoÏAS, JUBILADOS Y DE LA TliliüEiíA
EDAD '.Ai j")EYA" , cuyas actividades están **
encaminaáas a defender loe intereses de i
nuestros aneciados y uenarrollar activi ..
dades de tiro recreativo, así conio or^a
raizar al°;uno:..; viajes, COMO el nuo B í
realizó recientemente a Andorra, Lour-
des, Zarazo:-:;-), y Valencia, que r ••••ulto a completa satisfacción de todos í o
.iue forr'iaron narte.
Ahora b.i.'.m, el Tirine i. val objetivo de la Asociación, es el de fundar
una residencia de arici ano n, para que !o:.; compañeros de la tercera edad
me no tengan familiären que les atiendan, puedan estar bien asistidos y
pasar -.ranquilaraente en ella sus ú timos auos de existencia.
Pero para lo rar nuestros anhelos, necesitamos ayudas o subvenciones
que el astado fa.cilita. 1 ara poder optar a ellas, y al objeto de que a—
tiendan con más interés nuestras neticioneu, so precisa el mayor número
de socios posible, ya nue a mayor número de demandantes, más probabili-
dades rara oue se concedan y debo decir que actualmente la Asociación
sólo cuenta con unos 65 asociado::-., o que representa poco más del 50'/»
de las nerson;¡s mayores tie 60 años residentes en Deià.
Espero "ue comprend.'1 que lo que hacemos, es en bien del pueblo y de
ios ancianos, y nue noo ale raría poder contar con Vd. entre nuestros
asociados, a fin :ie que todos unidos podamos lograr más fácilmente nues-
tros propósitos.
Se incluye un boletín de inscripción a nuestra Asociación por si le
interesa asociarse, lo que pueden efectuar todas las personas mayores de
60 aiios, que deseen hacerlo, para lo cual basta firmas el adjunto bole-
tín y entrepvirlo en la ;> cretarí'i del Ayuntamiento cuando lo tenga a bien
En espera de contarle próximamente entre nuestros asociados, le salu-
da atentamente su rúnico y 1 residente de la Asociación.
3i voleu ajudar a oue sa Asociació de Pensionistes fagi quatre duros
per poder anar a passejar, números per sa rifa des llums d'oli les heu
de comprar. Les ven es "ue els va fabricar.
trruc re-fjruce
Que vens a fer una volta pes GO! Toni?
Anem—hi. ¿que em de fer?. En es cafè no imporia que ens hi acostem. De
tot modo no ens deixen jugar a cartes.
Te'n recordes quan anàvem de pressa a fer dsa volta i després ena pa-
ssaven es capvespres fent trucs i inarilles?
Sí. A vegades ens afluixaven dey sol i tot per a. poiier començar més prest.
No et pensis per a perdre o guanyar dues pessetes n'hi l·iavia que arriba-
ven a barallar—se i tot.
Ses coses anaren bé fins que eu 'i'ia va ponzar ...; lletreret en es mirall
diguent que no es podía jugar. Lii principi rio cm ferem molt de cas, però
a força de males cares ens arribarem a aturar, ï va parèixer que un cafè
prenia es mal de s'altre. Ben aviat rio tenguerem on anar.
iMal llamp es dobbers! Tôt perqué en es estrangers les podien treure més
duros que a noltros. Es ben ver allò de que "por el dinero baila el perro".
Ja no es té en compte ni s'edad, ni s'estimació. Tant val, tant pag i s'a-
cabat.
Ara ja ens tens a fer una volteta i;u temps dea sol i llavò cadescu a case-
va, perqué no vegis amb aqueot salistre tant fred que fa no pots anar per
defora. S'Ajuntament ens va oferir un quartet, però alla no hi ha ambient.
En es cafè és lo seu, un quo entra, a'altre que surt, dos que miren i tot-
hom que diu la seva.
Que no t'has fet soci de S'Asociació aquesta nova des vells?
No, però n'he sentit parlar tia digueren que per Nadal havieu repartit en-
saïmades a es més vells.
Sí, però encara som pocs, arub el te¡,¡ps si Deu vol arribarem a ésser molta.
Fa falta que tothom s'apunti perquè com més són, més força tenen.
Idò em prepararàs un paper i passaré a apuntar-me.
MORTS:
Día 7 de Desembre es va donar sa casualitat que es moriren tres persones
deianenques encara que no visquessin en es poble més que una d'elles. Antonia
Deyá Vives (na Tonina Carles). Antònia Colom Vives (N'Antònia ae Ca'n Pabò),
i Magdalena Coll Ruixin (na Madalena Perrera), als 88, 73 i 86 anys respec-
tivament.
Día 21 de Desembre es morí l·'rancisca Ripoll Muntaner (sa madona de Can
Gelat als 72 anys.
Dia 8 de Gener va passar a l'altre món després d'una penosa i llarga
malaltia Franciscà Colom Ripoll (raadò floquera) als 82 anya.
En pau descanssin totes i consol per a ses famílies.
NAIXEMENTS:
if-3e--4-—*r~;.-—ic—*•—x- *^- x- ••}? x-—vr~-íc•--?<• -.*--x—v—ÎT—ÏÍ—A-,
( "~*
X JAUME MARIANO VIVES, fill do'n Jau/ne i N'Antònia Vives. T
X
yí MARCOS, fill de'n Christian dos bar i na Joanna.




X— >í~x—íí—í-r—x1—v—>c -v--x -*• >f K -x-•*-Jf- >{->{-—»{—x~x—x—x—'f
ACCIDENTS:
T« «k «k m»*«*»-3*r
N'Antònia de sa cala es va roinjire un peu, un Toni de Son Beltran un dit, |
| en Pichy un braç i en Roland també un braç. Ja ho val!
É Na Raye Emerson, sa senyora dos chalet de Son Canals és a sa clínica on ¡j¿
§ l'han operada.
t «
Mado Antònia de Can Pep Mosso va treure una quiniela do catorze resul-
tats*
A S'Ajuntament hi ha una exposició de Llums d'Oli i a Can« lirutes una
de pintura.
S'Associació de la Tercera Edad es dia de cap d'Any va repartir a tots ea so-
cis més vells una ensaimada. Això va bé !.
Dia 28 de Desembre es president des Consell va organitzar una roda de
Premsa a Cane Amer d'Inca per a tota sa Premsa Forana. També va haver-hi vin
dinar.
Es M.O.P.U. ha posât es lletrereta de començament i acabaB»nt de nucli
urbà.
Com altres vegades ha vengut en LEMAN es pintor de Can Pelat a passar
una temporada a DEIA. Benvingut{
A la fi, Obres Públiques ha començat a adecentar sa carretera de Vall-
demossa a DEIA.
Com cada any i feels a sa cita, arribaren els iíeis Melsion, Gaspar i Bal-
tasar carregats de presents per a grans i petits, enguany per cert varen dur
tots es paquets dins una nova carrossa ben enramada i es "pajes" vengueren a
cercar es "buzón" amb un carro. Una bona cuQerada de mel per a tots els or-
ganitzadors de sa "cabalgata" i enhorabona, per a tots els joves i ses al·lo-
tes. Així es fa poble.
Apa ja ha tornat començar s'escolei després de ues vacances de Nadal, en-
cara que ja, fa uns quants dies.
En Bernat Marroig, na Maria i ses dues nines han vengut a estar a DEIA
per a fer—se càrrec de sa botiga des Clot. Això va bé perquè es poble augmen-
ta. Benvinguts i sort.
Dissabte dia 22 feren un sopar els al·lots que havien organitzat sa "o»»
balgata" del Reis.
Aquesta revista com veureu ha estat dos mesos sense sortir però es degut
a que sa maquina ha estat rompuda i com que sols soni dues persones que hi feim
feina no podem fer res més i ea dobbers no basten per anar a Palma i fer—la im-
primir*
Divendres dia 21 va morir a Valldemossa Don Pedro Piol es que havia es-
tat durant 30 anys rector de DEIA. Al cel sigui.
Aquesta setmana darrera han oper.it sa nina de'n Bernat de Can Gelat. Grà-
cies a Déu ha anat bé. Ets al·lots ja se aap.
També és a sa clínica sa madona de Can Renou. i¿uo no sigui res.
POR UMA NUEVA 1 O LIT 13 A MJKUIPAL
Gomo todos sabeis, en Mayo se celebran las elecciones Munici-
pales.
Ante esto, y porque somos conscientes de que en nuestro Muni-
cipio es necesario un nuevo enfoque de la actuación municipal,
hemos formado un colectivo con el que estamos dispuestos a que
esto sea realidad y trabajaremos cuanto sea necesario para lo-
grarlo.
Creemos y queremos, una administración racional y abierta a
todos, que no se base en criterios singulares ni personalismos,
en la que participe la gente y se le pida opinión on los pun-
tos que afecten a una mayoría. No como se viene haciendo has-
ta hoy, que se informa tendenciosamente sobre los asuntos que
convienen a unos pocos y se callan u ocultan alevosamente los
que afectan a muchas.
Queremos que se sepa claramente cual es la actuación del Ayun-
tamiento, y que esta se h gu. sin ocultaciones ni segundeis inten-
ciones.
Está en nuestra mente, el confeccionar una candidatura po.ro.
concurrir a las Elecciones, la lista no está aun confecciona-
da, puesto que para nosotros, antes que la lista es preciso
tener clara nuestra forma re actuación y un progr-rna mínimo.
En cuanto a las siglas b^jo las que saldremos ü 1^ luz, esta-
mos en período de conversaciones con partidos políticos cíe ca-
rácter progresista, no descartando la posibilidad de una c.-n-
didatura independiente.
Aprovechamos para salir al paso ce rumores que han circulado
últimamente, lanzados por cierta o ciertas personas que siguen
desde sus posiciones vent pistas tratando de engañar a los ciu-
dadanos, y echando sobre nosotros toa'-.- clase de mentiras y acu-
saciones sin ningún fundamento, propias de me-.tes desequilibra-
das que los convierten en secuestradores de la verdad.
No admitimos, ni nos sirven tampoco l^s amenazas y chanta-
jes de estas personas a las que tanto parece molestarles es-
ta candidatura, no sabemos si debido a resentimientos o tal
vez a temores; lo que no hace mas que reforzar nuestra postur^
y ver que, a pesar de todo, se nos teme.
Somos personas de este pueblo, que a pesar de ciertas afirriK.-
ciones, tenemoshonor, dignidad, y ética; así como también la
cantidad necesaria de vergüenza personal, de la que por lo visto
/
últimamente a alguien le hace fait;, un considerable dosis.
Lo único que deseamos, pese a quien pese, es hdcer ver a la
gente que existe otra forma de h^cer las cosas, ofrecer al
electorado otra posibilidad de gobierno del Municipio. ¡.1 fin
y al cabo una diversidad, para que tengan cabida el mayor nú-
mero de opiniones, todas ellas igualmente respetables, inclu-
so desearíamos hasta tres candid.iturasa fin de que tuvieran
cabida todos y ganara el que realmente ofreciera lo mejor.
Lo que no es posible admitir bajo ningún concepto, es a per-
sonas con ideas exclusivistas, que quieren el férreo control
de todo el poder Municipal. Paira o ! lo recurren a postur,..»
toïalmente antidemocràtic s y o e escudan en posturas t^lt-s como
"El que no está conmigo,está contra mí", así que, por favor....
seamos serios y realistas.
COLECTIVO para la nueva can' idatura. UhiA.
E N k E M O H I D ¿ u O H P ¿ D ^  O
Alrededor de las 9 de la mañana del viernes 21 de Enero,
moria en su villa natal de Valldemosa, a la edad de 69 arlos,
el que por espacio de 30 anos fuera párroco de nuestro pue-
blo: Mosén Pedro Fiol Calafat.
Era el 30 de Septiembre ue 1.949 cuando tomaba posesión
de la parroquia "deianenca" y fue precisamente el 30 de Sep-
tiembre de 1.979 el día ei, f¿ae se despidió de su feligresía,
al ser nombrado por el Obispo de la diócesis encargado del
Museo Diocesano, cargo que apenas pudo desempeñar ya que a los
dos meses empezó a aquejarle la grave, larga y penosa enferme-
dad que lo ha llevado al sepulcro
Pedro Fiol al frente u„ la parroquia de Deià realizó di-
versas mejoras en la Iglesia, tales 001.10 la construcción del
nuevo presbiterio y altar, renovación total del alumbrado eléc-
trico de la Iglesia y Hocooria, reparación del antiguo Órgano,
instalación de nuevos altavoces, construcción de la mitad de
los nuevos bancos, nuevos aseos y agua corriente en la casa Rec-
toral, amén de pequeñas obras de menor envergadura. También y
cuando el cementerio era propiedad de la parroquia se efectua-
ron algunas obras en el recinto a,¿e;,:ás del acondicionamiento
de la capilla-depósito del Mismo.
A los funerales celebrados ai atardecer del día del óbito
y que fueron presididos por el Obispo de la diócesis y gran nd-
mero de sacerdotes, asistieron ».luchísimos "deianencs" testimo-
niando así el afecto y aprecio por el que tantos anos estuvo al
frente de la Parroquia.
Reciban sus hermanos Gui lermo y Catalina, hermanos políti-
cos, sobrinos y su primo el canónigo LI. Guillermo Fiol y demás
familiares nuestra más sincera expresión de condolencia.
T.B.



